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Вступ. Актуальність дослідження. 
Ми живемо в час, коли скрізь і всюди чуємо слово криза. Криза, яка 
існує в світі, яка є в державі, в якій ми живемо, мимоволі торкається життя 
кожної людини, її стосунків у сім'ї, в колективі, де вона працює, її характеру, 
самопочуття, її планів, життєвлаштувань. Сьогочасний стан світу говорить про 
втрату моральності, про панування насильства та жорстокості, зла та 
безвихідності. Жодного дня не минає без репортажу в газетах, журналах, радіо, 
й телевізійних новинах про хворобливий стан суспільства. На превеликий жаль, 
навіть самі випуски засобів масової інформації, в багатьох випадках є не тільки 
реєстраторами, а й глобальними постачальниками зла, про яке повідомляють. І 
ще хоч комп'ютери, мобільні телефони, відео, DVD, супутникове і кабельне 
телебачення можна використовувати для кращої мети, вони є сучасними, дуже 
витонченими передавачами, які призвели до поширення аморальності, 
жорстокості, злочинності в суспільстві. Криза проникла у всі сфери людського 
життя. Кожен житель землі має задуматись над своїм життям, його змістом, 
пріоритетами. Мабуть, завжди буде актуальним питання, як практично знайти 
вихід із будь - якої кризової ситуації в загальному і в особистому житті. Великі 
можливості в цьому плані має психотерапія з використанням різного роду 
рефлексивних технік. У роботі ) з особистісними кризами рефлексія полягає в 
тому, що суб'єкт стає пізнанням сам для себе, своїх вчинків, своїх власних 
психічних процесів, їх сили і слабкості, особистих можливостей і обмежень. 
Об'єкт і предмет дослідження: особливості використання рефлекси-
вних технік у психотерапевтичній допомозі клієнту, що переживає особистісну 
кризу. 
Мета дослідження: вивчити психотерапевтичні можливості 
рефлексивних технік у роботі з клієнтом, який переживає особистісну кризу. 
Гіпотеза дослідження: дослідження стане джерелом поповнення 
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теоретичних і практичних знань і досвідів з даної теми. 
Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати наукову літературу з питань рефлексії, рефлексивних 
технік у психотерапії. 
2. Розкрити поняття « особистісна криза», «життєва криза». 
3. Показати практичне використання рефлексивних технік у роботі з 
особистісними кризами. 
4. Дослідити депресію - як одну із форм прояву особистісної кризи, 
причини її виникнення, а також провести практичну психотерапевтичну роботу 
з клієнтом, що переживає депресію. 
Методологічні та теоретичні основи дослідження: дослідження 
психотерапевтичних можливостей рефлексивних технік проводилося 
безпосередньо на базі вивчення наукової психотерапевтичної літератури з даної 
теми. 
Методи та організація дослідження: психотерапевтична робота про-
водилася з клієнтом, який переживав депресію. 
Надійність та вірогідність дослідження: практичному дослідженню 
передувало теоретичне дослідження даного питання. 
Наукова новизна та теоретичне значення: психотерапевтичні 
можливості у роботі з особистісними кризами - це тема актуальна у всі часи і 
для всіх поколінь, поскільки багато людей переживають особистісну кризу і 
потребують допомоги. Дуже важливо теорію правильно застосувати на 
практиці. 
Практичне значення: в нашому сучасному світі, у час загальної кризи, 
яка торкається багатьох, плюс кризи особистісного характеру -
психотерапевтична допомога з використанням рефлексивних технік, вкрай 
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необхідна багатьом людям. Багато людей переживають одинокість, 
розчарування, депресію, гнів. Це ще раз говорить про необхідність практичної 
допомоги багатьом людям.Розділ І. Теоретичний аналіз рефлексивних технік, 
як психотерапевтичних можливостей у роботі з особистісними кризами. 
1.1. Поняття особистісної кризи. 
Людина має свій неповторний світ, який будується, змінюється, 
вдосконалюється протягом усього життя. Ідучи по життю вона ставить певні 
цілі, досягає їх, ставить інші, долає перешкоди, труднощі, випробування, які 
виникають на життєвій дорозі, неодноразово починаючи все спочатку. 
Світобудова залежить від минулого, що безпосередньо впливає на 
сьогодення, від власної історії, яку особистість створює своїми вчинками 
,життєвими рішеннями, буденними виборами. Вона залежить від уявлень про 
майбутнє, від надій, бажань, мрій, планів. 
У кожного свій життєвий шлях, напрямок якого визначається в 
залежності від цілей , які ставить перед собою людина, від засобів, методів, 
якими досягаються вони, також від зібраності, організованості та 
наполегливості у їх досягненні. 
Надзвичайно важливо які цілі ставить перед собою особистість! Дуже 
часто людські цілі стосуються матеріально-побутового характеру, 
задовольнивши які, людина, сім’я відчуває порожнечу, тому що матеріальний 
світ, речі не можуть задовольнити внутрішній духовний світ особистості. І от 
коли під загрозою опиняються життєві задуми, плани, коли руйнується 
частково чи майже дощенту стара світобудова, людина переживає життєву 
кризу. Все треба переглянути, відмовляючись від звичних уявлень про цінності, 
ідеали, смисли. Чи таким я був? Що я можу про себе сказати зараз? Чим маю 
стати у майбутньому? Як жити далі? Навіщо все це! Криза - це завжди 
запитання, запитання, запитання... 
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Людина яка переживає особистісну кризу, опиняється на роздоріжжі. 
Вона гостро відчуває, що треба шукати новий шлях, обирати незвичний, не 
знайомий досі напрямок руху. При цьому криза - тривалий стан, і відразу 
зрозуміти, що саме у власному житті має бути оновлене, як цього досягти та від 
чого відмовитись, не так просто. Переживання необхідності модифікації 
особистості може тривати місяці і роки. 
Криза у перекладі з грецької - рішення, поворотний пункт, вихід. 
Життєвою кризою називають період, протягом якого змінюються спосіб 
детермінації процесів розвитку, життєвий задум, траєкторія життєвого шляху. 
Взагалі криза-це послідовність розвитку, яка визначається чергуванням 
стабільних і критичних періодів. Причому для критичних періодів характерні 
певні особливості. По - перше, їх межі не зовсім виразні, розмиті. Криза мо-же 
настати непомітно , не завжди можна визначити момент її початку й за-
вершення. Різке загострення (кульмінація) спостерігається лише у середині 
цього етапу. По -друге, апогей кризи для оточуючих виявляється у зміні пове-
дінки людини, її важковихованості  
«Коли перед обличчям подій ,що охоплюють найважливіші життєві 
відношення людини , воля виявляється безсилою (не в даний ізольований 
момент , а в принципі, у перспективі реалізації життєвого задуму), виникає 
специфічна для цієї площини життєдіяльності критична ситуація - криза ». [47]. 
Криза може бути природною , в тому плані, коли людина проходить 
певний етап життя: це народження , криза 3-х років , 7- ми років , криза 
підліткового віку і т.д. Це саме ті важливі перехідні моменти життя , коли 
людина може переживати кризовий стан, коли відбуваються непередбачені 
зміни в житті, життя наповнюється новим змістом , новими завданнями , 
вимогами .3 другої сторони криза може виникнути внаслідок втрати , роз-
лучення , глибокого розчарування, зради, перевантаження ,стихійного лиха і 
т.д. 
Виразною моделлю кризи за найстрашніших, найнесприятливіших 
обставин є стан, котрий виникає в людини у концентраційному таборі. Її 
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насильницьки вирвано з нормального життя, кинуто у жахливу машину 
знищення, виходу з якої, здається, немає і не може бути. її прагнуть розчавити, 
перетворити на злякану, покірну тварину . Хтось не витримує, ламається , 
починає плазувати, хтось кидається на електричний дріт, аби якомога скоріше 
скінчилось катування. А деякі не тільки виживають, а й допомагають іншим, 
навіть у таких умовах залишаючись собою, зберігаючи людяність. Як писав Ф. 
Ніцше : «В кого є НАВІЩО жити, той може витримати майже будь - яке як». 
За свідченням вчених - психологів , що пережили на собі жах фабрик 
смерті, побут табору викликає апатію, агресію, остаточну примітивізацію 
бажань. Найтяжчим випробуванням є невизначеність кінця. Нікому не відомо, 
скільки ще треба терпіти, і життя поступово втрачає сенс. 
У повсякденному житті також трапляються ситуації з невизначеним 
майбутнім, і людина, що страждає, не передбачає реального завершення 
тяжких, нестерпних обставин. Небезпечна хвороба, що звалюється на людину, 
чи її рідних, також є випробуванням з невизначеним майбутнім. Розлучення , 
розпад сім'ї не може не сприйматися як звуження перспективи, як неможливість 
прогнозувати подальше життя. Провідним стає почуття нереальності того, що 
відбувається, неповязаності сьогодення з минулим і майбутнім. А ще, и 
практично кожна людина}переживає смерть рідних, тих, без власне життя 
втрачає барви, спустошується. 
Але й найтяжча криза залишає певну міру свободи - свободи ставлення 
до того, що трапилось, свободи налаштуватись так чи інакше. Можна сказати 
собі, що все скінчилось, нема чого чекати. Можна заглибитись у почуття жалю 
до себе. А можна вбачати у кризовому стані випробування, котре зробить 
людину сильнішою, мудрішою, успішнішою. Дякувати Богу за випробування-
нелегко. Часто накочуються хвилі прикрості, образи, туги, відчаю. І все ж 
свобода сприймання і оцінювання - це свобода особистості, яка знає, навіщо 
вона живе. Щоб вийти переможцем, обминути спокуси, людина не повинна 
залишатися пасивною, вона не може тільки страждати. Знання про кризові 
стани, їхні симптоми, форми прояву - це вже перший крок до тієї самої свободи 
- свободи ставлення до скрутних обставин. 
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1.2. Поняття рефлексії. Рефлексія у психотерапевтичній роботі з 
особистісними кризами. 
Кожен дослідник у вивченні певного явища чи групи явищ спирається 
на теоретичне підґрунтя інших дослідників, які займалися даною проблемою. 
Проблемою рефлексії, як у вітчизняній так і в зарубіжній психології 
займалися: А.З. Зак, А.С. Арсеньєва, B.C. Швирева, В.К.Зарецький, П.Я. 
Гальперін, Я.Л. Пономарьов, С.Ю. Степанов, Т.М. Семенов, В.К. Варламова, 
Г.Ф. Похмелкина, Т.Ю. Колошина, І.А. Васильєв та ряд інших. 
Рефлексія - це усвідомлення індивідом того, як його сприймають і 
оцінюють інші індивіди або спільності; вид пізнання, у процесі якого суб'єкт 
стає об'єктом свого спостереження; роздуми, аналіз власного психічного стану. 
Рефлексія - це спосіб пізнати свої особливості; усвідомлювати, як ці 
особливості сприймаються іншими, і будувати свою поведінку з врахуванням 
можливих реакцій інших. 
Розвиток рефлексії значною мірою залежить від розвитку пізнавальних 
процесів, емоційної сфери, засвоєння моральних норм і правил поведінки в сім 
ї, колективі, суспільстві, оволодіння національними цінностями тощо. 
Стаючи суб'єктом формування, праці, пізнання і спілкування, індивід 
усвідомлює своє соціальне становище, визначає життєві цілі і ідеали, знаходить 
шляхи їх реалізації. Суттєвою роллю у даному випадку є: процес соціального 
самовизначення, розвитку громадянської свідомості та самосвідомості, що 
належить соціальній рефлексії, яка передбачає пізнання особистістю самої себе 
як суб'єкта життєдіяльності. 
Рефлексія від латинського - відображення, осмислення 
закономірностей, передумов і механізмів власної діяльності, самоаналіз. Зміст 
рефлексії полягає від незнання до знання, її розглядають як важливий 
компонент інтелектуальної культури, механічної саморегуляції поведінки та 
розвитку. Цю проблему вивчають у трьох аспектах: інтелектуальному, 
особистішому, комунікативному. 
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Рефлексія засвідчує перехід від повного включення самосвідомості в 
діяльність до формування нового ставлення суб'єкта не лише до діяльності, а й 
до себе в цій діяльності. Рене Декарт ототожнював рефлексію із здатністю 
особистості зосередитися на своїх думках, абстрагуючись від усього 
зовнішнього, це реальна можливість самозвітування, самоаналізу, а також 
з'ясування того, як інші люди сприймають тебе. 
Рефлексію розуміють, як осмислення людиною передумов, 
закономірностей діяльності, виявлення наявних у ситуації і досвіді суб'єкта 
засобів і способів перетворень об'єкта, визначення їх достовірності чи не 
достовірності для досягнення мети, вироблення стратегій дій , аналіз зворотної 
інформації. 
З другого боку, рефлексія - це не тільки інтроспекція власної психіки, а 
й осмислення своєї життєвої програми, принципів світсивідношення, цілей, 
цінностей, вимог, установок, прагнень. 
Іншими словами - це особливий дослідницький аспект, спрямований 
людиною на себе, як суб'єкта життєдіяльності. 
У своїй книзі «Мистецтво керувати долею» адепт Сан - Лайт наводить 
давню літанію: 
Нехай будуть світлими мої думки, тому що вони стануть словами. 
Нехай будуть чистими мої слова, тому що вони стануть моїми справами. Нехай 
будуть шляхетними мої справи, тому що стануть характером. 
Нехай буде божественним мій характер, тому що, він стане моєю 
долею. Як стверджує літанія, думки людини формують її вчинки, характер, 
долю. З вище сказаного випливає, що світлі думки, чисті слова, шляхетні 
справи є складовою божественного характеру. Отже, дуже важливо, які думки 
про себе людина виношує, яке місце у цьому світі вона займає. Кожна 
здравомисляча людина прекрасно розуміє, що дуже важливо, схвально мати 
позитивне мислення, позитивні думки, що в свою чергу буде позитивно впли-
вати на єство всього людського організму. Для виховання самовладання 
необхідно мати об'єднання, союз Божественних і людських сил. Від цього 
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залежить успіх нашого уміння володіти собою. 
Слід відмітити, що кожна людина в якійсь мірі має бути лікарем себе, 
своєї душі, свого стану. Мудрий психотерапевт має добре знати особливості 
людської психіки, її властивості і можливості. Тому, по суті, психо-
терапевтична робота направлена на допомогу людині, що переживає особис-
тісну кризу має бути в певній мірі зосереджена на вмінні психотерапевта на-
правити клієнта на те, щоб відкрити і навчити на практиці застосовувати такі 
поняття як: 1) самоконтроль, 2)самоаналіз, 3) самооцінка, 4) самодисципліна. Ці 
поняття і впровадження їх на практиці дають можливість психотерапії 
використовувати рефлексію в плані аналізу власного психічного стану. 
1) Самоконтроль. Людина постійно себе контролює, аналізує. 
2) Самоаналіз. Що ж маємо аналізувати в своєму єстві? Перш за все 
думки, почуття. Писання неодноразово закликає нас аналізувати себе: 
«Випробуйте самих себе...»(2Кор.13.5.) « Нехай кожний досліджує діло 
своє»(Гал.6.4.) «Спостерігай кожний за собою»(Гал.6.1.) Особливо сильними в 
останньому вислові є слово «спостерігай». Більш точний переклад даного слова 
«підглядати» за собою. 
Це означає дуже ретельно аналізувати свій внутрішній світ, думки, 
мотиви, бажання, наміри, почуття, побудження. 
3) Самооцінка. Ми оцінюємо кожну думку і кожен намір: це добре чи 
погано? Наші відчуття по відношенню до подруги, чоловіка, тещі, свекрухи - 
які вони? Ми оцінюємо свої думки, стосовно події, що сталася. Як же 
визначити, що добре, а що погано? По якому критерію? Справжнім критерієм 
для оцінки себе є Святе Письмо, Божі Заповіді, які є вічні і незмінні. 
4) Самодисципліна. Якщо ми визначили, що така думка чи таке 
почуття є поганими, що ми маємо робити далі? Ми переходимо до 
самодисципліни, подавляючи цю думку, це відчуття. Звичайно, не всі негативні 
думки і відчуття треба подавляти. Якщо ми зіштовхуючись з насиллям, 
порушенням прав чи ігнорування потреб, відчуваємо справедливий гнів, таке 
почуття не треба подавляти. Йому слід дати вихід. Треба замітити, що таке 
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почуття не можна носити в серці, його треба відкинути, але не шляхом 
подавления, а шляхом висловлювання. Якщо негативні почуття не видалити, 
вони руйнівним чином діють на організм. На основі вище сказаного, можна 
відмітити, що самоконтроль, самоаналіз, самооцінка і самодисципліна 
виступають як методи рефлексії у психотерапевтичній роботі з клієнтом, що 
переживає особистісну кризу. 
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Розділ II. Практичні вправи застосування рефлексивних технік у 
психотерапевтичній роботі з клієнтом, що переживає особистісну кризу. 
 
2.1. Психотерапевтична допомога, як допомога у лікуванні людської 
психіки. 
Психотерапія як наука, яка займається лікуванням людської психіки, 
має можливість використовувати рефлексію, різного роду рефлексивні техніки, 
як методи, що допомагають людям виходити з кризового стану. 
Психотерапевт виступає в ролі лікаря людської душі, людської психіки. 
Важливо відмітити одну дуже вагому деталь, що між станом психіки і тілом 
існує дуже тісний зв'язок. Захворювання фізичного характеру впливають на 
стан психіки і навпаки. Душевний стан впливає на фізичне здоров’я в набагато 
більшій мірі, ніж люди це собі уявляють. Дуже багато хвороб - це результат 
розумової депресії. Сум, образа, сильне хвилювання, незадоволеність, докори 
совісті, почуття вини, розчарування - все це поступово виснажує життєві сили, 
викликаючи розлади здоров’я і навіть смерть. 
Іноді хворобливий стан психіки викликається і часто значно 
поглиблюється силою власної уяви. Багато людей, що є «вічно хворими» могли 
б бути в нормі, якби вони рахували себе здоровими. Багатьом людям здається, 
що кожний навіть незначний, неблагоприємний вплив зовнішніх погодних 
факторів викликає хворобу і в решті решт вони дійсно захворюють, тому що їх 
свідомість була на це налаштована. Багато хто помирає від хвороб, єдиною 
причиною яких є уява. 
Мужність, надія, віра, співчуття, любов сприяє здоров’ю і продовжує 
життя. Від спокою розуму і бадьорості духу залежить здоров’я тіла і сила душі. 
«Веселе серце благотворне, як врачування.» (Приповісті Соломона17:22) 
«Внутрішня установка упевненості і рішучості не менш важлива як 
частина програми лікування на ряду з наукою і технологією... Центр лікування 
знаходиться в середині кожної людини» [172 - 173 ]. 
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Якщо уява кожної здоровсимислячої людини не знаходиться під 
контролем, з часом вона стає хворою. Хвора уява - це неконтрольована уява. 
Тому треба зробити наголос на самоконтролі, на самодисципліні. Картинки 
своєї уяви треба поставити під суровий контроль, свої фантазії треба контро-
лювати. Це є елементи рефлексії, що використовують у психотерапії. 
Особистісні кризи у людей проявляються по різному. В одних - це може 
бути як депресія, постійне хвилювання, в інших як сильне відчуття одинокості, 
безвихідності. Тому в кожному випадку психотерапевт, психолог, консультант 
застосовує різні методи і засоби психотерапевтичної допомоги. Найкраще 
допомагати тому, хто прислухається до того, що йому говорять. 
Взагалі психотерапія спрямована на глибинне проникнення в особи-
стість і здійснення прогресивних зрушень в її взаємодії зі світом через зміну 
само - і світосприймання. У зв'язку з цим говорять про зміни радикалу чи 
екзистенціалу, що визначає особистість, про інтеграцію(З.Фрейд), індивідуацію 
( К.Г.Юнг), компенсацію (А.Адлер), персоналізацію (А.Маслоу, К.Роджерс), 
посилення «Я» ( біхевіоральна орієнтація ), справу, яку за вас ніхто не зробить ( 
О.Стасюк . « Біблійна психологія особистості»). 
Мета психотерапії - сприяння у ставленні повноцінної особистості 
здатної займати активну і творчу позицію відносно себе та своєї 
життєдіяльності, справлятись із травматичними ситуаціями та переживаннями, 
із особистішими кризами, приймати рішення і продуктивно, нешаблонно, 
розумно діяти у відповідних соціально - культурних умовах, із бажанням 
перспективи і почуттям людської гідності. 
Психотерапія з використанням рефлексивних технік орієнтована на 
роботу з глибинними особистісними кризами, що виникають на основі різнома-
нітних життєвих труднощів і конфліктів людини. Термін здійснення психо-
терапевтичної допомоги є досить тривалим - це може бути багато зустрічей і не 
один рік. 
Робота психотерапевта нелегка і відповідальна . Немає в світі такого 
явища чи поняття , яке було б остаточно і повністю вивчено. Особливо в цьому 
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випадку можна сказати про людську психіку. Звичайно найкращим психологом 
є сам Бог , бо Він є Творцем людини ,а значить і її психіки , її нервової системи 
, всього її єства. Зі станом нервової системи пов'язана й імунна система . Міцна 
нервова система сприяє зміцненню імунної системи , що дає можливість 
організму легко справлятись із різними захворюваннями .Цими питаннями 
більш глибоко займається наука психонейроімунологія. Часті стреси, нервові 
напруження , депресії, надмірні хвилювання, невпевненість звичайно 
ослаблюють нервову систему людського організму. І саме завдання 
психотерапії - найти вихід з тяжких кризових ситуацій , повернути людину до 
повноцінного життя , вселити впевненість у можливості виходу із будь - якої 
кризової ситуації. 
2.2. Біблійна психотерапія. 
Лікування людської психіки є одним із найнепростіших завдань, які 
стоять перед психологами, психотерапевтами та психіатрами. Існує метод лі-
кування психіки, який є насправді найбільш дійовою зброєю зла. Завдяки цій 
так званій науці один розум опиняється під владою іншого, так що більш сла ба 
особистість якби розтворюється в особистості більш сильній. І в результаті 
одна людина подавляє волю іншої. Деякі вчені - психологи, психотерапевти 
стверджують, що таким чином можна змінити напрям думок, передати оз-
доровлюючі імпульси, так що пацієнт отримує силу протидіяти хворобі і по-
долати її. Такий метод лікування примінився і приміняється людьми які не 
мають уявлення про його істинну природу і наслідки, і які вірять в благотво-
рність його впливу на хворого. Але насправді така наука ґрунтується на 
неправдивих принципах. Вона чужа природі і духу Христа. Вона не приво-до 
Того, Хто є життям і спасінням. Людина, яка приваблює розум до себе, 
відводить хворого від істинного Джерела їх життєвої сили. 
В наміри Бога не входить, щоб одна людина підкорила свій розум і 
свою волю владі іншої, опиняючись пасивною зброєю в її руках. Ніхто не п 
винен допускати, щоб чиясь індивідуальність подавила його власну. 
Це заблудження - відноситися до будь - якого людського єства як д< 
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джерела зцілення. Людина повинна покладатися тільки на Бога. Тільки Бог, 
який наділив створену Ним людину відчуттям власної гідності і життєвої сили, 
має право управляти людською свідомістю, але ні в якому випадку - не 
людський розум. 
Бог бажає привести людей в особистісні, безпосередні відносини з 
Собою. У своїх взаємовідносинах з людьми Він визнає принцип персональне 
відповідальності. Бог прагне заохотити відчуття особистої залежності людини 
від Нього і вселити потребу в Ного власному керівництві. Він бажає привести 
людську свідомість і розум в тісний зв'язок і спілкування з Божественним, щоб 
преображені люди мали б змогу мати Його подобу. Сатана діє, прагнучи 
помішати виконанню цієї цілі. Він прагне побудити людей до того, щоб вони 
покладалися на людей. Коли їхня свідомість буде відведена від Бога, спокусник 
отримає можливість підкорити їх волю своїй, і тоді він зможе управляти всім 
родом людським. 
Основопожником ідеї про те, щоб один розум керував іншим, є сатана. 
Щоб отримати верховенство над свідомістю людей, він видає себе за небесного 
цілителя і розміщує людську філософію там, де має бути Божественна. Із всіх 
заблуджень, яким підвладні люди, що сповідують християнство, нічого не 
зрівняється по небезпеці з цим обманом, ніщо інше не відділяє людину від Бога 
так рішуче. Це невинне, так може здаватися, заблудження, що практикується на 
хворих, приведе до їх загибелі, а не до зцілення. Воно відкриває двері, через які 
входить сатана, щоб оволодіти і тим розумом, який знаходиться під контролем, 
і тим, який контролює іншого. 
Таким чином злонамірені чоловіки і жінки отримують в розпорядження 
страшну силу. Які можливості вона надає тим, хто живе за рахунок того, що 
беруть вигоду і перевагу із слабості і безрозсудливості інших! Як багато людей, 
що контролюють завдяки владі над розумами немічних і хворих душ, знаходить 
в цьому джерело задоволення своїх похотей, страстей, чи бажання наживи. 
Існує дещо краще, куди ми можемо прикласти свої сили, ніж влада над 
людьми. Лікарю належить вчити людей споглядати не на людське, а на Бо-
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жественне. Замість того, щоб вчити хворих покладатися на людей ради зцілен-
ня душі і тіла, йому слід направити їх до Того, Хто може спасти всіх, хто при -
ходить до Нього. Той , Хто створив людський розум, знає в чому він має 
потребу. Бог - єдиний, Хто в силах зцілити. Тічий розум і тіло хворі, повинні 
бачити в Христі свого Цілителя. Він сказав: « Бо Я живу, і ви будете жити.» 
(Івана 14:19). Це життя , про яке необхідно розказати хворим, а також про тещо, 
якщо вони мають віру в Христа як Відновлювана їх здорова/якщо вони мають 
віру в Христа як Відновлювана їх здоров’я якщо вони співпрацюють з Ним, 
підкоряючись законам здоров’я і прагнучи до досконалої святості і 
благоговіння перед Ним. Він зробить їх співучасниками свого життя. Коли 
лікар представляє людям Христа таким чином, то передає силу, енергію, що 
мають особливу цінність. Бо вони приходять згори. Це є справжня наука про 
зцілення тіла і душі. 
2.3. Рефлексивні техніки у психотерапевтичній роботі з клієнтами 
на основі гуманістичної психології Карла Роджерса. 
Звернемось до гуманістичної психології, зокрема до ідей її 
представника Карла Роджерса. Оскільки, рефлексія, в самому простому 
розумінні - це аналіз власного психічного стану, внутрішній досвід, та 
осмислення впливу суб'єкта на оточуючих, то по суті ідеї гуманістичної 
психології випливають як елементи рефлексивних технік психотерапії. 
Взагалі Роджерс зосереджувався на тому, як оцінка індивідуума іншими 
людьми, особливо в період раннього дитинства, причому, сприяє розвитку 
позитивного чи негативного образу себе. Звідси завищена і занижена 
самооцінка, звідси соціальне життя особистості в майбутньому, її вміння 
долати чи піддаватись труднощам. 
По Роджерсу, для кожної людини важливо, щоб її любили і приймали 
Інші, приймали таку, яка вона є, з її добрими і поганими сторонами і 
вадами. 
Коли її так сприймають, логічно, що і вона зможе інших сприймати 
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аналогічно. Це звичайно ідеальний варіант. Важливо, щоб кожна людина 
доросла, дитина позитивно розглядала себе. Тут дуже важливо відмітити 
наступне. Часто, коли дитина зробить щось недобре, якийсь поганий вчинок, 
вона боїться признаватися в ньому батькам, бо думає, що її вони перестануть 
так любити як раніше, насваряться, покарають. Тому тут дуже важливо, щоб 
батьки поговорили з дитиною в такому плані, що вони її не перестали любити, 
поважати, а своє незадоволення направили на сам негативний вчинок, чи 
поведінку. Як би вона себе не повела, щоб вона не вчинила, вони мають дати 
зрозуміти дитині, що вони її люблять, не дивлячись на її помилки, негативний 
вчинок. Це не означає, що їм байдуже, що вона вчинила. Ні. Має бути 
дисципліна, мають бути певні обмеження. Але в такому випадку треба 
відмітити, що дуже важливо, щоб батьки поставили до дитини чітке питання: « 
чому ти так зробила? а не що ти наробила?» Це і так видно. Якщо дитина дасть 
щиру відповідь на це питання - це допоможе їй самій зрозуміти себе і дасть 
можливість батькам допомогти їй. Тут дуже важливо назвати першопричину 
того чи іншого вчинку. Якщо батьки навчать дитину давати таку відповідь без 
якихось неправдивих оправдувань, то між такими батьками і дітьми буде 
найкращий діалог. Тоді і в дорослому житті, людина буде ставити сама собі 
запитання, чому я це роблю? Це дасть можливість бути відкритим і чесним 
перед самим собою і іншими, також зрозуміти самого себе, свої мотиви, свою 
внутрішню суть. Можна сказати, що це одне із головних завдань кожної 
людини, яка живе на землі. 
Мотиви наших вчинків в результаті життєдіяльності стають їх першо-
причиною. Знаючи, що таке добро, що таке зло, на основі практичного 
життєвого досвіду, на основі знань Святого Письма, знаючи вищі моральні 
принципи людина може сама робити вибір у житті, а потім оцінити його. Добрі 
справи, вчинки, звички і дають можливість позитивно оцінювати себе. А це 
звільняє від внутрішнього конфлікту, який виникає у випадку, коли робимо те, 
що знаємо є злом. Отже позитивні думки, позитивне мислення, позитивні 
вчинки сприяють позитивному сприйманню себе як особистості. 
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Ще деякі рефлексивні техніки відмітимо у гуманістичній психотерапії 
Роджерса. 
Психотерапевт і клієнт знаходяться в психологічному контакті. Не може 
бути позитивних змін особистості без взаємовідносин, без позитивного впливу 
на клієнта. Психотерапевт має бути гармонічною, цілісною і щирою 
особистістю. Людині, яка переживає особистісну кризу може допомогти 
психолог, психотерапевт, який є справжнім ( самим собою), а клієнт має 
відчувати, що він відкриває душу чуйній, доброзичливій людині, що є в 
гармонії сама з собою. 
Психотерапевт відчуває позитивну увагу до клієнта. 
Він відноситься до клієнта з теплом, повагою, хвалить його як людину в 
процесі ставлення і не дає оцінки його почуттям чи переживанням. Сеанси 
психотерапії проходять в спокійній атмосфері, що дає можливість клієнту 
зрозуміти, що його повністю розуміють і приймають. Це дає можливість 
клієнту виразити свої справжні почуття, не боячись докору, оцінити 
переживання, які не відповідають « Я» - концепції. 
Психотерапевт відчуває емфатичне розуміння внутрішнього єства і 
бажає передати це клієнту. По Роджерсу емфатія показує, що психотерапевт 
відчуває і розуміє внутрішній світ переживань клієнта, що їх обох зближує. 
Роджерс стверджував, що клієнт а не психотерапевт, відповідальний за 
особистісний ріст під час курсу терапії. Психотерапевт створює для зміни 
необхідні умови, але тільки клієнт є реальним дійовим фактором зміни своєї 
особистості. Цей підхід в психотерапії зрозумілий кожному, хто розділяє 
оптимістичний погляд Роджерса на людську природу. Психотерапія, що 
центрована на особистості, назначена для того, щоб позбавитись невідповід-
ності між переживаннями і самотністю, надіючись, що при наявності прави-
льних умов люди будуть природно рухатися до росту, актуалізації і здоров'я. 
Роджерс в психотерапії, централізованій на людині, як ніхто створює ці умови. 
Психотерапевти , що придержуються теорії Роджерса, скоріше «сприяють 
росту», а не «лікують хворих» (як в психоаналізі) чи модифіцирують 
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поведінку(як в біхевіоральній терапії) віку. 
Депресія - це не просто якесь швидкоминуче відчуття нещастя чи 
розчарування, не просто опустошения, що викликане тими чи іншими 
життєвими обставинами. Це всеохоплююче, вибиваючи із колії відчуття 
безпорадності і безнадійності. Воно особливо розповсюджено серед людей із 
заниженою самооцінкою. Такі люди налаштовані не на те, щоб любити себе, а 
на те, щоб ненавидіти. 
По суті депресія - це реакція людини, її психіки, на втрату друга по жи-
ттю, ми щось втрачаємо, а щось придбали. Втрата може бути конкретна. Це 
наприклад згорів будинок, вкрадена якась дорога річ, ( автомобіль), померла чи 
потрапила в автомобільну катастрофу близька і дорога людина, загублені 
гроші, цінні папери, документи і т. д. Втрата може бути і абстрактною. Напри 
клад втрата авторитету серед колег, друзів, втрата кохання, втрата 
взаєморозуміння та підтримки і т. д. 
З другої сторони депресія - це не стільки якесь негативне відчуття, 
скільки відсутність почуття ( апатію). Ми гонимо наші почуття геть заганяючи 
їх в середину чи відчужуємось від них до тих пір, поки взагалі не перестаємо 
будь - що відчувати. 
Зазвичай наближаюча депресія дає про себе знати через ряд 
насторожуючих нас станів, а саме: 
ми не в стані радіти, навіть тому доброму, що є в житті; ми не можемо 
зосередитись, не здатні приймати рішення, ми легко роздратовуємось; у нас 
починається безсоння; з'являються думки про самогубство; з'являється відчуття 
фізичного болю і спазми, походження яких не піддаються 
поясненню, іноді з'являється підвищена активність «все якось і нема 
коли», нездорова форма поведінки; 
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Розділ III. Практичне застосування психотерапевтичних вправ, які 
містять рефлексію, у роботі з клієнтом, що переживає глибоку депресію. 
3.1. Депресія - як одна із форм прояву особистісної кризи. Причини 
виникнення депресії. 
Сьогодні велика кількість людей лікуються від депресії, а спеціалісти 
підтверджують, що такої медичної допомоги потребує багато мільярдів людей. 
Оскільки депресія стала повсякденним явищем, лиш деякі звертаються за 
порадою до спеціалістів. Ми сприймаємо її як простуду і терпимо її, тому що не 
знаємо як чинити. Не дивлячись на розповсюдження цього стану, особливо 
піддані йому дві вікові групи: молодь і люди середнього віку. Людина відчуває 
, що все навколо неї стає «неприємним», як нею заволодіває сум, якесь 
неприємне, не пояснююче відчуття, з яким неможливо боротися, як у неї стає 
погано на душі, напливає темрява, підкрадається смуток, страх, сили 
залишають її, наступають якісь лінощі, збільшується відчуття виснаження. їй 
нічого не хочеться говорити, її все стомлює, розслаблює, пригнічує. Здається, 
що в житті не залишається ніякого просвіту, і все темне, і немає сенсу. Ні за що 
не хочеться братися, переповнює похмурий настрій, таке відчуття, що ти сидиш 
у чорній ямі. Оце і є справжня депресія. 
Депресія - це не просто якесь швидкоминуче відчуття нещастя чи 
розчарування, не просто спустошення, що викликане тими чи іншими життє-
вими обставинами. Це всеохоплююче, вибиваючи із колії відчуття 
безпорадності і безнадійності. Воно особливо розповсюджене серед людей із 
заниженою самооцінкою. Такі люди налаштовані не на те, щоб любити себе, а 
на те, щоб ненавидіти. 
По суті депресія - це реакція людини, її психіки, на втрату. Ідучи по 
життю ми щось втрачаємо, а щось добуваємо. Втрата може бути конкретна: це, 
наприклад угорів будинок, вкрадена якась дорога річ (автомобіль), померла чи 
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потрапила в автомобільну катастрофу близька і дорога людина, загуб -лені 
гроші, цінні папери, документи і т. д. Втрата може бути і абстрактною: 
наприклад втрата авторитету серед колег, друзів, втрата кохання, втрата вза-
єморозуміння та підтримки і т. д. 
З другої сторони депресія - це не стільки якесь негативне відчуття, 
скільки відсутність почуття (апатій). Ми гонимо наші почуття геть заганяю -чи 
їх в середину, чи відчужуємось від них до тих пір, поки взагалі не перестаємо 
будь - що відчувати. 
Зазвичай наближаюча депресія дає про себе знати через ряд 
насторожуючих нас станів, а саме: 
ми не в стані радіти, навіть тому доброму, що є в житті; ми не можемо 
зосередитись, не здатні приймати рішення, ми легко роздратовуємось; у нас 
починається безсоння; з'являються думки про самогубство; 
з'являється відчуття фізичного болю і спазми, походження яких не 
піддаються поясненню, 
іноді з'являється підвищена активність « все якось і нема коли», 
нездорова форма поведінки; 
нічого не хочеться робити, ніщо не цікавить, ми знаходимося під 
владою неконтрольованих емоцій ( від плачу до сміху). 
Виникнення депресії може бути внаслідок якихось фізичних проблем. 
Наприклад: наші звички в харчуванні викликають дисбаланс в організмі. Це 
може впливати і на наші емоції. Крім того депресія може бути обумовлена 
реакцією нашого організму на ті чи інші ліки, а також пониженням цукру в 
крові. 
Ще одна причина депресії може ховатися в фізичних недоліках: одна 
нога коротша за іншу, надто довгий ніс, криві зуби і т. д. Депресія може 
виникнути через незадоволення власним зовнішнім виглядом. 
Ще однією причиною депресії може стати стресова ситуація. Порою во-
на виникає в результаті якихось обставин, що поволокли за собою переміну на-
шого звичного стану. 
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В більшості випадків депресія скоро проходить, але буває і так, що вона 
приймає затяжний характер або навіть переростає в клінічну форму. Вона може 
початися після того, як людина переїхала в якийсь інший район, відразу після 
розлучення, після пожежі, після провалу на екзамені, внаслідок переживань з 
приводу смерті коханої людини. Бувають хвилини, коли ми у відчалі нам 
здається, що всі нас залишили і навіть Бог, але це не так. 
Нерідко стресова ситуація може виникнути у людини, яка ставить перед 
собою нереальну ціль. Можна назвати три основні цілі, чи потреби, до 
здійснення яких прагнуть майже всі люди: 
1) любити, 
2) бути коханим, 
3) відчувати особисту значимість. 
Люба ціль, яку ми ставимо перед собою повинна задовольняти одну чи 
декілька перерахованих нами основних життєвих потреб. І якщо наші цілі не 
відпо -відають цьому, можна очікувати настання депресії. 
Приведемо таку реальну життєву ситуацію: Віктор поставив перед 
собою ціль: купити собі добру машину, і до 18 років накопив достатню суму. 
Він поставив цю ціль, коли йому було 9 років, і з цього часу все, що він робив, 
оберталось навколо цієї цілі. Після уроків він працював і копив гроші. Цим же 
він займався і під час літніх канікул. Нарешті йому виповнилось 18 років, і він 
купив собі довгоочікуваний автомобіль. Після цієї покупки у нього залишилися 
ще немалі гроші. Шумно відсвяткувавши свій день народження, Віктор упав у 
депресію і неділю по тому закінчив життя самогубством. Що трапилося? 
Депресія. Так, звичайно. Але чому? Вся справа в тому, що він своє щастя і 
успіх бачив у здійсненні другорядної цілі. Коли він досяг її, виявилося, що ця 
ціль ніяк не задовольнила його основних потреб (можливо за виключенням 
потреби якийсь час відчувати себе на висоті). Неправильно вибрана ціль 
неумолимо привела до самогубства цього молодого чоловіка. 
Серйозною причиною депресії може стати тривога. Нерідко ми 
недаремно хвилюємося, пробуючи вирішити завтрашні проблеми за допомогою 
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сьогоднішньої інформації, але це неправильно. 
Отже, депресія - це серйозна проблема сьогодення, особливо в час 
всесвітньої кризи. 
 
3.2. Кроки виходу з депресії, шляхом застосування рефлексивних 
технік. 
Розглянемо конкретну життєву ситуацію, яка сталася в житті однієї 
молодої жінки, яку назвемо Світлана. 
Події проходили таким чином. Світлана - це заміжня жінка, яка має 
чоловіка і трьох дітей, всі хлопці. Чоловік Світлани їздив на заробітки, як і 
багато інших чоловіків. 
На Світлану лягало багато обов'язків: це і виховання дітей, робота по 
господарству, хатня робота, праця на землі, земельному наділі. До того ж слід 
сказати, що це сім’я ще будує своє житло (до цього часу будівництво ще 
продовжується). І ось одного разу в село, в якому проживає Світлана, завітав 
один чоловік. Він поселився з Світланою по сусідству, в чоловіка, який сам 
проживав, який дуже часто вживав спиртні напої. Як виявилось, це був її 
ровесник, з яким ще в шкільні роки вони разом їздили в шкільний комбінат на 
навчання. 
Проходив час. Вони часто бачились. Почали більше спілкуватись. Це 
був розлучений чоловік, у якого є донька, яка проживає з матір'ю, (його 
колишньою дружиною). І так сталося, що Світлана закохалася в нього, так, ніби 
їй було 15 років. Цього чоловіка назвемо Станіслав. Він є хороший майстер по 
виготовленні різних виробів із дерева (це кухонні дощечки, підставки для 
телефонів, хлібниці, і т.д.). І так сталося, що їх спілкування закінчилося зрадою. 
Світлана зрадила своєму чоловіку з цим Станіславом. Пішли чутки по селі. 
Село маленьке, і тут один одного знають. Всі стали на сторону чоловіка. Він так 
старався для сім'ї, щоб добудувати будинок, працював день та ніч. І ось чим це 
закінчилося. Чоловіку був нанесений сильний удар. Але він його витримав. Він 
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не пішов шукати собі іншу жінку, тобто віддячити тим же. Чоловік виявився 
сильнішим. А от Світлана настільки Станіслава покохала, що не чула осуду 
людей, не розуміла, якого болю завдала чоловіку. Ця жінка здійснила ще багато 
вчинків, з яких потім сама дивувалася, як так могла зробити. Як виявилось, у 
цього чоловіка було багато жінок, з якими він мав близькі стосунки. Він добре 
вивчив психологію жінок, знав до них підхід. Тому йому не важко було 
спокусити цю молоду жінку. Що і трапилось. Як вияснилось із розмови зі 
Світланою, цей Станіслав узяв її тим, що її весь час хвалив, і говорив, що вона 
молодець, на своїх жіночих плечах тягне тяжкий тягар, що їй не має ціни, що 
вона і мудра, і красива, і сильна. А свій чоловік цього, по словах Світлани, не 
робив. Навпаки, усім був незадоволений, і те не так, і друге, і те ще треба 
зробити і інше, а ти не встигаєш, і до того ж повільна і т.д. Світлана уже була 
хотіла залишити чоловіка, дітей і їхати десь жити із Станіславом. Вона їздила 
до його родичів з ним, залишаючи дітей самих. 
Але для нього це була як одна із розваг. Потім він потрапив до в'язниці 
через крадіжку. Світлана ж їздила і туди, до нього, приховуючи це від чоловіка. 
Це все проходило не один рік. Весь цей час, навчаючись на психолога, я 
спілкувалась з Світланою, її чоловіком і працювала з нею в плані того, щоб 
допомогти вийти із депресії, яку переживала ця жінка. Вона опинилася в стані, 
коли їй не хотілося жити, світ був не милий, всі її засудили, вона ходила як 
приторможена, діти почали зверхньо до неї ставитись, вона втратила інтерес до 
життя, їй нічого не хотілося, все було темне, немиле, холодне. Вона часто 
говорила: « Як би так можна було б, то кудись поїхала б світ за очі, але шкода 
дітей». 
Одного разу я спілкувалася із Станіславом у присутності Світлани. В 
той день я порадила Світлані бути від нього як надалі і взагалі не мати з ним 
ніякого діла. Я як жінка заміжня відразу зрозуміла, по їх поведінці і мові, що 
між цими людьми є близькі стосунки. Це мене насторожило. 
Перша зустріч після того, як чоловік Світлани дізнався про зраду від 
неї самої. 
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Розмова відбулася з чоловіком. Світлана сиділа на ліжку, в кутку, вся 
заплакана і спантеличена. Чоловік був у дуже схвильованому стані. Він волав 
як бик. Він бігав з рушницею і весь час кричав: «Світлана, що ти наробила? Ти 
збезчестилась на все село! Як ти могла таке зробити?» Чоловіка назвемо 
Петром. З ним відбулася розмова такого змісту: « Петро, це дуже великий біль, 
він розриває серце, хочеться кричати на весь світ. Але послухай, будь-ласка, не 
треба всю вину покладати на твою дружину. Вона хотіла від тебе ніжності і 
тепла. На ній лежить великий тягар обов'язків. Ти маєш її зрозуміти і простити. 
Хоча це дуже не просто. Петро, ти ще не раз все обдумаєш і зрозумієш, що тут 
є вина вас обох». 
Через певний час він дійсно зрозумів, що допустив багато помилок і що 
вина, в якійсь мірі, у тому що сталося, є і на ньому. 
Друга зустріч. Я відвідала Світлану. Підійшла до неї, обняла. Вона вся 
трусилася як осиковий листок і почала плакати. Я відчула, що їй дуже важко. 
Вона була дуже схвильована і налякана. Це все було на вулиці. Потім ми пішли 
до будинку і почали розмову. 
Викладемо конкретні кроки виходу з даної ситуації, із депресії, яку 
переживала Світлана. 
Перший крок. Свою розмову із Світланою я розпочала з того, що я її 
не засуджую, а розумію. Я розумію, що на це були певні причини, і сталося те, 
що сталося. Світлана стверджувала, що таких слів їй ніколи ніхто не говорив, 
так ніжно не обіймав. І на це вона спокусилася. Розумом вона розуміла, що 
вчинила зле, але верх взяли почуття. 
Перший крок, який містить рефлексію: 
-   постарайся зрозуміти, як насправді ти сприймаєш дану ситуацію? 
- Світлана: Мені жаль, що так все сталося. Я розумію, що дуже погано 
вчинила по відношенню до чоловіка, але не можу не думати про Станіслава. У 
мене все стоїть перед очима. Чому гріх такий солодкий? Це якась таємниця 
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беззаконня. Я не маю контролю над своїми почуттями. 
- Так. Зараз за все ти якби забула. Тебе не цікавить нічия думка 
стосовно твоєї поведінки. Ти живеш лиш своїми почуттями. Хочу відкрити тобі 
очі. 
З часом ти зрозумієш, що сама собі завдала болю і страждань. Ти маєш 
серйозно поговорити з чоловіком і пояснити йому відверто, що ти від нього 
хочеш отримувати, якого ставлення, яких стосунків. 
Отже, як ти сприймаєш дану ситуацію? - Вона показала, що між нами не 
має нормальних стосунків, немає відвертості. 
- Тому, щоб зберегти сім’ю, почніть по-іншому дивитися один на 
одного. Адже міцна сім’я - це надійний тил від усіх « стихій», що нас оточують. 
Другий крок. Визначивши зміст своїх переживань, треба якимось 
чином виразити свої почуття. Як це зробити? 
Ти маєш розказати чоловіку про всі свої образи, нерозуміння з його 
Року і попросити пробачення за свою зраду. 
Дехто виливає своє переживання беручись за перо і складає пісні, вірші. 
Ти можеш звернутися до Бога в молитві. Відкрита розмова з Богом - чудовий 
засіб, який дозволяє дійти до причин депресії. Чесна і щира молитва дозволить 
тобі признатися в наявності тих чи інших переживань і дасть можливість Богу 
здійснити над тобою свою духовну операцію. 
Третя зустріч. Добре, що ти відверто розповіла мені про свої 
переживання, свою біль. Тепер ми маємо разом проаналізувати причини твого 
вчинку: ти можеш відкрито висловити причини своєї зради. 
Ти ще раз проаналізуй причини свого вчинку. Наберися внутрішньої 
сили і оціни його не лише із своєї сторони, а із сторони чоловіка, сусідів, 
близьких тобі людей. Постарайся зрозуміти свою помилку виправити її. На це 
піде не один день і можливо не один місяць і рік. 
Третій крок. Розберись з причиною своєї депресії. Якщо можливо, 
постарайся змінити ситуацію, яка стала причиною виникнення цього 
хворобливого стану. Для вирішення своєї проблеми ти маєш багато що 
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змінити. Так, втратила довіру зі сторони чоловіка, повагу від дітей, звання 
порядної жінки. Але запам'ятай, не має такої проблеми, яку не можна вирішити. 
Як вирішити проблему з депресією? Роби все, щоб змінити ситуацію, в якій 
вона виникла. Що зробити, якщо ти не в силах змінити ті чи інші обставини? 
Але навіть в цьому випадку є те, що піддається зміні - це твоє ставлення. 
Поміняй своє ставлення до чоловіка, до дітей. Почніть все спочатку. 
Нехай цей випадок, навпаки, зміцнить ваш шлюб. 
Світлана відкрила, що чоловік їй вибачив і визнав в якійсь мірі і свою 
провину в тому, що сталося. 
У мене з Світланою було ще багато зустрічей. Ми не раз обговорювали 
питання інтимних відносин, так як це її хвилювало. 
На щастя сім’я зрозуміла, що дружина не була коханою для чоловіка, не 
була задоволена потреба в її значимості для сім'ї, тому і сталася зрада, що 
привела до депресії, з якої Світлана разом з Божою підтримкою, і в якійсь мірі 
моєю допомогою, спілкуванням і порадами вийшла і повернулась до реального 
життя. Але саме головне - це її зусилля, старання і бажання жити нормальним, 
повноцінним життям. 
Зараз у Світлани є бажання жити, вона з цікавістю зустрічає прихід 
кожного нового дня. У неї склались нові відносини з Богом. Вона стала краще 
розуміти людей, які переживали депресію і навчилася їм співчувати. 
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Підсумок. 
1. Психотерапевтична робота, що проводилась із молодою жінкою, яка 
переживала глибоку депресію показала, що використання рефлексивних технік 
дає можливість подолати кризу. 
2. Дуже важливо не подавлювати в собі почуття, емоції, гнів, а ви-
носити їх назовні, ділячись проблемою з другом, психологом, близькою 
людиною. 
 
3. Криза, яку пережила жінка, дала можливість їй по - іншому по-
дивитись на відносини в сім ї. 
4. Як майбутній психолог зрозуміла, що дуже важливо доброзичливо, з 
повагою відноситись до клієнта, вселити надію на позитивне вирішення 
проблеми. 
5. Для клієнта дуже важливо вміти оцінити ситуацію і поміняти до 
неї своє відношення. 
6. В ході проведення зустрічей із Світланою зрозуміла, що депресія, 
яку пережила жінка, не виникла спонтанно, підґрунтя до неї будувалось не 
один рік. 
7. Ще можна зробити висновок, що легко допомагати тому, хто 
прислухається до порад і впроваджує їх у життя. 
8. В ході спілкування, при зустрічах намагалась налаштувати Світлану 
на вміння оцінити, проаналізувати свій стан, причини хвилювання і стати вище 
обставин, які її подавляли. 
Проаналізувавши наукову літературу, християнську літературу в плані 
можливостей рефлексивних технік в психотерапії, можна зробити висновок, що 
це питання складне, якщо можна так виразити особистісне, і до кінця ще не 
вивчене. Можна сказати, що за допомогою рефлексії людина здатна осмислити 
свої судження, вчинки, власну діяльність, свій внутрішній стан, свої 
переживання та порівнювати все це з іншими людьми. 
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Вміле використовування рефлексії у психотерапевтичній роботі дає 
можливість успішно долати особистісні кризи, розчарування, надмірні 
хвилювання. Вона змінює ставлення до себе, до ситуації, яка переживається, 
допомагає виробляти власну думку, осмислювати власні вчинки та дії, та 
порівнювати їх з вчинками та діями інших людей. 
Для людини, яка переживає особистісну кризу, дуже важливо вміти 
бути лікарем самому собі і дати відповідь на питання: чи треба так за це 
хвилюватися, і чи дійсно це так безнадійно? Можливо це просто мої нездорові 
уявлення та фантазії. 
Одних людей складні життєві ситуації, особистісні кризи вибивають із 
колії життя, по-іншому ламають, а інших навпаки - зміцнюють, загартовують, 
роблять більш сильними і мужніми. Належить відмітити, що кожна 
здравомисляча людина, повинна добре знати свої сильні і слабі сторони. Це 
допоможе краще зрозуміти самого себе, свої можливості, збереже від 
непомірності і розчарування. Для кожного в критичних моментах, в тяжких 
життєвих обставинах, дуже важливо мати близьку людину, друга, психолога чи 
консультанта, з ким вона може поділитися своїми переживаннями, своєю 
трагедією, яку хоче подолати, яка не дає їй спокою, в молитві звернутися до 
Бога і вірити, що все закінчиться добре, з успіхом і перемогою. 
Бути лікарем людської душі справа не проста і відповідальна, адже до 
кожної людини має бути свій підхід, свої методи, особливе ставлення. Нелегко 
приймати людину такою, якою вона є. Коли психотерапевт зуміє поставитися 
до неї, як до такої, якою він неї хоче бачити, то з часом вона такою і стане. 
Хочеться закінчити висновок такими словами: «Улюбити людє іноді 
легко і приємно, а іноді найважче всього на світі. Але разом з тим - це сама 
благородна справа».
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